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Rezumat 
 
Crearea şi îmbunătăŃirea parteneriatelor în vederea consolidării şi cooperării dintre instituŃii constituie o 
preocupare majoră pentru Consiliul pentru ŞtiinŃă şi Cercetare din Austria, prin birourile de legătură Ljubljana şi Sofia. 
Parteneriatul implică patru Ńări: Austria, Kosovo, Bulgaria şi România. InstituŃiile participante sunt: Universitatea de 
Resurse Naturale şi ŞtiinŃe Aplicate ale VieŃii, BOKU Viena, Facultatea de Agricultură din Prishtina, Institutul de 
Genetică, Academia Bulgară de ŞtiinŃe şi Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj - Napoca.  
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1. Introducere 
 
Crearea şi îmbunătăŃirea parteneriatelor în 
vederea consolidării şi cooperării dintre instituŃii 
constituie o preocupare majoră pentru Consiliul 
pentru ŞtiinŃă şi Cercetare din Austria, prin birourile 
de legătură Ljubljana şi Sofia. În acest scop s-a 
iniŃiat sistemul de finanŃare „Cercetare cooperare şi 
relaŃionare între Austria, Kosovo şi Sud-Estul 
Europei".  
Un exemplu de aplicare cu succes a acestei 
politici este proiectul intitulat Lărgirea bazei 
genetice a germoplasmei grâului de toamnă în 
provincia Kosovo, aprobat pentru finanŃare în 2009. 
 
 
 
 
 
 
* Autorul căruia i se va adresa corespondenŃa.  
e-mail: salih.salihu@boku.ac.at 
 
Parteneriatul implică patru Ńări: Austria, Kosovo, 
Bulgaria şi România. InstituŃiile participante sunt: 
Universitatea de Resurse Naturale şi ŞtiinŃe Aplicate 
ale VieŃii, BOKU Viena, Facultatea de Agricultură 
din Prishtina, Institutul de Genetică, Academia 
Bulgară de ŞtiinŃe şi Universitatea de ŞtiinŃe 
Agricole şi Medicină Veterinară Cluj - Napoca [4].  
 
2.ConsideraŃii generale 
Permanenta preocupare pentru găsirea de 
alternative de lucru în menŃinerea unei diversităŃi 
mari în genotipurile de grâu destinate cultivării este 
o problemă cheie pentru evoluŃia lor, şi datorită 
faptului că sunt supuse la noi factori de stres abiotici 
şi biotici (condiŃii climatice, dăunători şi boli). 
Identificarea şi dezvoltarea germoplasmei care 
transmite trăsături specifice şi combinaŃii de 
trăsături, conduce la îmbunătăŃirea performanŃelor 
soiurilor de grâu, specifice condiŃiilor zonale de 
creştere. Lărgirea bazei genetice a germoplasmei 
grâului şi evaluarea prin selecŃie reprezintă unul 
dintre cei mai importanŃi factori pentru creşterea 
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diversităŃii genetice şi pentru producerea pe scară 
largă de soiuri stabile de înaltă productivitate şi cu 
adaptatabilitate avansată. Pentru cereale, înalta 
calitate şi rezistenŃa crescută la boli sunt criteriile 
esenŃiale de selecŃie pentru producerea de noi linii 
de grâu destinate cultivării.  
Prin recombinare genetică în generaŃia F2, 
urmează segregarea, care poate conduce la 
diferenŃiere pe caracterele şi fenotipul lor. Din F2 
amelioratorul poate porni baza de selecŃie a celor 
mai bune linii (progene), care au o calitate înaltă şi 
randament ridicat. Există mai multe metode de 
testare pentru analizarea caraceristicilor de cultură şi 
însuşirile de calitate a noilor linii de reproducere [1, 
2, 3].  
 
3.Design-ul proiectului 
 
Principalele obiective ale acestui proiect sunt 
de lărgire a bazei genetice a germoplasmei grâului 
de iarnă din Kosovo şi selectarea şi testarea celor 
mai bune linii de grâu de reproducŃie adaptate la 
condiŃiile de creştere din Kosovo. Germoplasma 
poate fi folosită ca material genetic pentru crearea 
de noi cultivare de grâu, care oferă un randament 
ridicat şi de înaltă calitate, în scopul de a construi 
linii de grâu de toamnă din Kosovo cu înalt potenŃial 
productiv în viitor.  
În caz de reuşită, respective, producerea de 
cultivare valoroase, este de aşteptat ca aceste linii 
poate stimula producŃia de grâu din Kosovo în 
viitorul apropiat, şi că acestea pot reprezenta un 
punct de referinŃă în politica regiunii Kosovo de a-şi 
produce cantitatea de grâu necesară subzistenŃei. În 
plus, stabilirea unui program naŃional de producere 
de grâu cu scopul de a crea cultivare de grâu 
adaptate în mod special la condiŃiile prevalente în 
creştere, cu randament mai mare, utilizarea mai 
eficientă a resurselor naturale disponibile, rezistenŃă 
la boli, toleranŃă şi de răspuns mai bun la inputurile 
agronomice va contribui în viitor, în dezvoltarea 
agriculturii din Kosovo, în general. Pe termen lung, 
proiectul va contribui la dezvoltarea producŃiei de 
seminŃe, de certificare, testare şi înregistrare a 
acestora.  
 
4.ActicvităŃi şi puncte de referinŃă 
 
Semănat, fertilizare, cultivare, evaluarea 
lucrările solului, selecŃia fenotipurilor cele mai 
bune, recoltarea, evaluarea însuŃirilor agronomice 
(randament, greutate, greutate hectolitrică etc.), 
precum şi de caracteristici de calitate (conŃinutul de 
proteine, estimarea subunităŃi HMW prin 
electroforeză în gel de SDS, etc.). Continuarea 
procesului de selecŃie spentru următorul ciclu de 
linii de generaŃie de grâu (F7, F8), precum şi 
lărgirea diversităŃii genetice, prin încrucişarea  
liniilor parentale situate la distanŃe genetice mari. 
 
2. ActivităŃi de formare a reŃelelor, prin vizite 
de schimb de experienŃă între partenerii implicaŃi: 
 Organizarea de ateliere de lucru şi vizite în 
Prishtina, România, Sofia, Viena cu scopul de a 
împărtăşi şi experienŃe rezultatele cercetării şi  
 Crearea unei reŃele de cercetători implicaŃi în 
proiect (schimbul de informaŃii şi de experienŃă 
privind activităŃile de creştere a plantelor 
identificarea şi idei inovatoare pentru dezvoltarea de 
proiecte comune pentru participarea la cercetare şi 
dezvoltare tehnologică (CDT) proiecte de dezvoltare 
a proiectelor ce vizează grâul (Triticum aesitivum 
L.).  
 
5.Desfăşurarea proiectului 
 
Aceasta specie este vizată pentru că ea 
constituie cultura alimentară cea mai importantă din 
lume şi este materialul esenŃial pentru producŃia de 
pâine şi de produse asociate. Aproximativ 80 000-
100 000 de hectare sunt cultivate cu grâu de iarnă în 
fiecare an un program de cultivare a grâului de iarnă 
pe piaŃa internă din Kosovo. Prin urmare, Kosovo 
nu dispune de cultivare de grâu adaptate la condiŃiile 
sale. Lista de cultivare naŃionale cu soiurile de grau 
de toamnă constau din soiurile străine. ProducŃia 
naŃională de grâu, cu o medie de 2500-3000 kg/ha  
nu garantează necesarul alimentar din Kosovo de 
grâu pentru consumul uman. Factorii restrictivi 
pentru producŃia de grâu în condiŃiile din Kosovo 
sunt seceta, în etapele de creştere şi condiŃiile 
diferite de iarnă instabile. PrecipitaŃiile medii de 600 
- 700 mm, sunt distribuite în principal în primăvara 
devreme şi toamna târziu. Există o mare necesitate 
de a stabili un program de cultivarea a unor soiri de 
grâu naŃionale destinate reproducerii, cu scopul de a 
crea cultivare de grâu în mod special adaptate la 
condiŃiile prevalente în creştere în Kosovo, care ar 
permite îmbunătăŃirea atât a producŃiei de grâu de 
calitate cât şi de grâu, în general. Mai mult decât 
atât, inclusiv genotipurile diferite de grâu 
internaŃionale, soiurile locale şi speciile sălbatice pot 
fi introduse în programul de reproducŃie şi vor fi 
utilizate pentru a mări diversitatea genetică la grâu. 
Prin ameliorare, aceste plante vor putea supravieŃui 
factorilor abiotici şi biotici, precum şi factorilor de 
stres. Din acest motiv, în anul 2000 în cadrul unui 
proiect susŃinut de „World Vision", un set de 77 de 
cultivaruri de grâu internaŃionale şi de reproducere 
(linii de linii multinaŃionale de reproducŃie de la co-
SIMMYT diverse operaŃiuni cu alte instituŃii, de 
exemplu, americani, turci, şi programe de 
reproducere ICARDA) au fost testate de către 
managerul de proiect, în cadrul activităŃilor 
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desfăşurate pe parcursul etapei experimentale a unei 
teze de studii postuniversitare, pentru trăsăturile lor 
agronomice şi trăsături de calitate. 49 genotipuri au 
fost selectate pentru teste suplimentare în anii 2001 
şi 2002. Bazat pe trei rezultate şi pe parametrii lor 
de calitate, cele mai bune cultivare au fost selectate 
şi au fost utilizate în scopul de a crea noi linii de 
grâu de reproducŃie, care ar avea un potenŃial 
genetic bun adaptat la starea Kosovo. Aceste linii 
noi de reproducŃie şi unele suplimentare 
genotipurilor noi austriece au fost testate în anii 
2004, 2005 şi 2006 pe 1 m2 parcele de selecŃie. În 
2007 şi 2008, dimensiunea parcelei a fost majorată 
la 5 - 15 m2, ca rezultat al disponibilităŃii cantităŃilor 
mai mari de seminŃe.  
Anual, mai mult de 2500 spice s-au recoltat 
de mână şi cu maşina electrică de treierat mici. 
Bazat pe personajele lor, în cele mai bune spice au 
fost selectate pentru vegetaŃie suplimentară, până 
când liniile de atins un nivel ridicat de homozigoŃie. 
În anii 2005 - 2006 şi 2006 - 2007 activitatea de 
cercetare a fost sprijinită de Centrul de Cercetare 
Austriac (Österreichische Forschungsgemeinschaft, 
ÖFG). 
În paralel cu selectarea şi testarea a liniilor de 
creştere, alături, au fost cultivate soiurile de grâu 
cele mai cultivate în ultimii ani în Kosovo: 
Renesanca, Tamara, Evropa, Martina, Lenta, Luna, 
Brutus, Justus şi Pobeda. Rezultatele din ultimii doi 
ani au arătat că linii noi de reproducere a avut cea 
mai bună valoare în comparaŃie cu soiurile cultivate 
în prezent pentru cele mai multe trăsături de estimat. 
În anul curent cultivarii sunt în F7 şi câteva linii în 
generaŃia F8, în care nivelul homozigoŃie este mai 
mare de  97%. Acest lucru înseamnă că, după 
selecŃie, în următoarea ansamblu de 15 m2. Astfel, 
cantitatea de seminŃe recoltate creşte din generaŃie în 
generaŃie şi, prin urmare, mărimea şi localizarea 
parcelelor de testare creşte de la an la an. PărinŃii 
liniilor de reproducere care sunt utilizate în acest 
studiu au fost bine adaptate pentru condiŃiile din 
Kosovo, fapt de înŃeles, deoarece originea lor 
geografică este : Mexic, Turcia, Siria, SUA (Texas 
şi Kansas), Europa Centrală şi de Est (Ungaria, 
România şi Bulgaria) Estu austriei, care se 
caracterizează prin veri fierbinŃi, uscate şi 
precipitaŃii reduse, condiŃii similare cu cele din 
Kosovo. Cultivare noi cu paie mai scurte au 
exprimat valori mai mari pentru indicele de 
recoltare, mai coerente şi randamente mai mari, 
deoarece acestea au fost mai puŃin sensibile la 
condiŃiile de climă 
În studiile de până acum, numărul de nuclee 
pe unitatea de suprafaŃă a crescut de-a lungul 
timpului, fără modificarea greutăŃii. unele dintre 
aceste soiuri utilizează mai bine azotul. Provocarea 
viitoare va fi de a obŃine, în sisteme cu input redus, 
a unor câştiguri genetice la fel de mari ca şi în 
sistemele de origine.  
În activitatea de cercetare este implicat în 
materialul genetic al diferitelor programe de 
reproducere internationale din diferite Ńări, care au 
diversităŃii genetice mari la cultura de grâu. 
Diversitatea genetică a culturilor este o componentă 
importantă în asigurarea securităŃii aprovizionării cu 
produse alimentare.  
ActivităŃile prevăzute în acest studiu vor 
conduce la îmbunătăŃirea germoplasmei de grâu şi 
pe termen lung la crearea de cultivare cu o 
performanŃă stabilă în ceea ce priveşte trăsăturile 
agronomice şi trăsăturile de calitate, ceea ce 
înseamnă că vor avea o performanŃă constantă 
cultivarele noi, indiferent de orice variaŃie, în 
condiŃiile de mediu din Kosovo.  
Realizarea acestui rezultat va fi verificată prin 
intermediul testelor de cercetare pentru parametrii 
agronomici şi tehnologici care vor fi efectuate atât 
pe teren cât şi în laborator la Universitatea Prishtina, 
la Facultatea de Agricultură din Cluj-Napoca, la 
Institutul de genetice de la Sofia şi la Viena BOKU. 
 De la Facultatea de Agricultură din Prishtina 
va fi angajat un Master Student Agron Xhemajli. El 
va lucra sub supraveghera Dr. Salih Salihu şi o parte 
a rezultatelor obŃinute vor fi folosite pentru teza sa 
de masterat. Rezultatele vor fi analizate statistic de 
către toŃi partenerii implicaŃi în proiect şi publicate 
în reviste internaŃionale de specialitate. Genotipurile 
cu o calitate egală sau mai bună decât cultivarele 
naŃionale, pentru care se dispune de mijloacele 
necesare pentru a le verifica, trebuie să fie propuse 
pentru înregistrare. 
 
5.Concluzii 
Rezultatul principal al proiectului este 
crearea unui program de obŃinere a grâului de 
reproducŃie, în viitorul apropiat în Kosovo şi de o 
cooperare periodică cu organizaŃiile internaŃionale. 
Numai printr-o cooperare şi prin schimbul de 
material genetic între Ńări poate asigura diversitatea 
genetică şi extinderea resurselor genetice, prin care 
plantele pot supravietui la factori abiotici (secetă) şi 
biotici (agenŃi patogeni şi dăunătorilor), alŃi factori 
de stress etc.  
Punctul cheie este acela că o pierdere a 
diversităŃii genetice poate duce la riscuri 
semnificative pentru aprovizionarea cu alimente. Un 
agent patogen atacă predominant varietăŃile 
comerciale ale unei culturi alimentare, ceea ce poate 
aduce costuri imense pentru societate  
Dat fiind că, pe de o parte, Kosovo are un 
climat foarte favorabil pentru producŃia de seminŃe 
de grâu, iar pe de altă parte, are cea mai tânără 
populaŃie din Balcani, este de aşteptat ca aceste 
resurse umane să poată fi angajate în sectorul 
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agricol, în special în producŃia de seminŃe pentru a 
îndeplini cerinŃele pentru seminŃele nu numai pentru 
Kosovo, dar şi pentru Ńările vecine.  
Creşterea oportunităŃilor de angajare pentru 
tinerii din zonele rurale, va contribui la creşterea 
economică şi dezvoltarea rurală, care sunt strategiile 
principale ale politicilor UE. 
Pe de altă parte, alegerile consumatorilor 
tind să favorizeze ce în ce mai mult produsele 
alimentare sănătoase de mai mare valoare nutritivă, 
produse prin metode mai ecologice.  
În această direcŃie provocarea noastră este 
de a obŃine câştiguri genetice ridicate (de randament 
şi de calitate), cu inputuri scăzute (cantităŃi de 
îngrăşăminte scăzute), şi outputuri ridicate. 
Identificarea de genotipuri de grâu rezistente la 
agenŃii patogeni poate reduce remarcabil poluarea 
mediului, prin reducerea utilizării pesticidelor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toate aceste rezultate vor avea un impact 
pozitiv asupra parteneriatului construit în acest 
proiect, care va avea contribuŃia la consolidarea 
cooperării între instituŃiile implicate în acest proiect 
şi este un punct de referinŃă pentru dezvoltarea 
durabilă a colaborării internaŃionale în scop 
ştiinŃific. 
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